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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
  
5.1  Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil  
kesimpulan berikut : 
1. Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa efikasi diri berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keberhasilan usaha mikro kuliner di Kota Madiun, 
diterima. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diperoleh nilai t hitung 
sebesar 2,549> dari t tabel sebesar 1,66055 dengan nilai signifikansi 
0,012< 0,05. 
2. Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keberhasilan usaha mikro kuliner di Kota Madiun, 
diterima. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diperoleh nilai t hitung 
sebesar 5,252> dari t tabel sebesar 1,66055 dengan nilai signifikansi 
0,000< 0,05. 
3. Nilai  variabel efikasi diri dan motivasi  adalah 0,283 yang berarti 
adanya pengaruh sebesar 0,283 (28,3%) pada variabel efikasi diri dan 
motivasi terhadap keberhasilan usaha, sedangkan sisanya sebesar 71,7% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. 
5.2  Keterbatasan 
Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun 
demikian masih memiliki keterbatasan yaitu : 
1. Terkait dengan nilai  sebesar 0,283 (28,3%) dan sisanya sebesar 71,7% 
(100%-28,3%) dipengaruhi oleh faktor lain. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha tidak hanya 
dua variabel yang dikaji dalam penelitian ini (efikasi diri dan motivasi), 
masih banyak variabel lain yang mempengaruhi keberhasilan usaha, 
sehingga untuk pengembangan penelitian selanjutnya dapat menambahkan 
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variabel yang diprediksikan memengaruhi keberhasilan seperti: 
kemandirian, social skill, kompetensi, kemampuan usaha, dan lain 
sebagainya. 
2. Nilai  dalam penelitian ini sebesar 0,283 (28,3%) yang tergolong kecil, 
maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk fokus pada kelompok 
responden dengan usia 17-26 tahun, memiliki lama usaha 1-10 tahun, 
memperluas wilayah riset, dan menambahkan variabel seperti : 
kemandirian (Renaningtyas, 2017), social skill (Sinurat, 2018), 
kompetensi (Ashary, 2018), kemampuan usaha (Yusniar, 2017), dan lain 
sebagainya. 
5.3 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat 
diberikan adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Pemilik Usaha Mikro Kuliner di Kota Madiun 
Efikasi diri dan motivasi yang dimiliki pemilik usaha mikro kuliner di 
Kota Madiun sudah baik, sebaiknya pemilik usaha tersebut dapat lebih 
meningkatkan lagi kedua faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha 
yang selama ini dijalani agar usaha semakin berkembang, karena peluang 
usaha kuliner semakin terbuka lebar untuk dikembangkan baik dalam hal 
jangkauan usaha maupun varian produk yang ditawarkan. Hal tersebut 
dapat dilakukan pemilik usaha dengan meningkatkan kegigihannya dalam 
menghadapi tantangan usaha dan daya juangnya untuk menghadapi 
tantangan-tantangan yang dihadapi.  
2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis variabel lain yang 
memberikan kontribusi terhadap keberhasilan usaha dengan melibatkan 
variabel lainnya seperti kemandirian, social skill, kompetensi, kemampuan 
usaha, dan lain sebagainya sebagai variabel independen karena dalam 
penelitian sebelumnya variabel tersebut berpengaruh positif terhadap 
keberhasilan usaha. Selain itu peneliti selanjutnya lebih fokus dengan 
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responden usia 17-26 tahun, memiliki lama usaha 1-10 tahun, dan 
memperluas jangkauan wilayah riset yang digunakan sebagai objek 
penelitian.
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